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ABSTRACT
ABSTRAK
Secara garis besar, struktur bangunan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu struktur bangunan didalam tanah dan struktur
bangunan di atas tanah. Struktur bangunan di dalam tanah sering disebut struktur bawah, sedangkan struktur bangunan di atas sering
disebut struktur atas. Struktur bawah dari suatu bangunan lazim disebut pondasi, yang bertugas memikul bangunan di atasnya.
Seluruh muatan (beban) dari bangunan, termasuk beban-beban yang bekerja pada bangunan maupun berat dari pondasi itu
sendiri.Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisa penurunan pada pondasi dangkal (pondasi tapak) dengan dimensi pondasi
yang telah ditentukan menggunakan software plaxis.Tujuan dari analisis keamanan dan penurunan pondasi ini adalah untuk
mengetahui angka penurunan pondasi tapak. Umumnya penurunan pondasi tidak boleh lebih besar dari 1 inch atau 2,54 cm.
Analisis ini dilakukan menggunakan metode elemen hingga dengan bantuan plaxis. Analisis ini menggunakan pondasi tapak dengan
dimensi 1,5 x 1,5 meter dengan kedalaman masing-masing 1,5 m; 2 m; 2,5 m; dan 3 m.Berdasarkan perhitungan yang dilakukan
pada titik uji Alue Rambong dan Alue Siwah menggunakan software plaxis diperoleh penurunan masing mengalami penurunan
sebesar 0,789 cm; 0,630 cm; 0,567 cm; 0,396 cm  dan pada tirik uji Alue Siwah masing-masing mengalami penurunan sebesar
0,373 cm; 0,363 cm; 0,351 cm; dan 0,341 cm dengan kedalaman yang sama  yaitu 1,5; 2; 2,5; dan 3 m. Dari angka penurunan yang
kita peroleh dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi angka kedalaman sebuah pondasi maka semakin kecil angka penurunan
yang terjadi.
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